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         SMA Sanata Karya Langgur Merupakan salah satu lembaga yang bergerak 
dalam bidang  pendidikan dan akademik yang banyak mengelolah data siswa, data 
guru, data presensi, pembagian kelas, penjadwalan pelajaran dan penginputan nilai 
ujian. data- data tersebut dalam jumlah jumlah yang besar sehingga penyimpanan dan 
pengadministrasian dapat dilakukan dengan baik. Dalam pengolahan data akademik 
mengunakan  sistem  pengolahan secara manual yaitu data yang berupa sekumpulan 
kertas kertas atau  rekaman yang disimpan dalam rakberkas. Sistem tersebut tentu 
saja mempunyai banyak kelemahan yang implikasinya adalah lemahnya administrasi, 
pemborosan tenaga, penyajian yang buruk, pelayanan yang kurang optimal, dan 
kualitas data yang rendah. 
Metode Kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan data baik dengan metode 
literatur, observasi, wawancara, dan selanjutnya dilakukan perancangan program. 
Metode ini merupakan usaha untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan 
sistem informasi akademik SMA Sanata Karya Langgur.  
Sistem informasi akademik dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
Dekstop serta menggunakan Java. Informasi yang disajikan adalah informasi 
Mengelolah data siswa, data guru,  presensi siswa, pembagian kelas, penjadwalan 
pelajaran, penginputan nilai ujian siswa dan mencetak lapaoran 
 










       SMA Sanata Karya Langgur It is one of the institutions that is engaged in 
education and academic which many managing student data, teacher data, attendance 
data, class division, scheduling lesson and input test scores. The data in large amounts 
so that storage and administration can be done well. In the processing of academic 
data using a manual processing system that is data in the form of a pile of paper or 
record paper stored in the shelf of the file. The system of course has many 
weaknesses that implication is weak administration, waste of energy, poor 
presentation, less than optimal service, and low data quality. 
       Activity method is done by collecting data either by literature method, 
observation, interview, and then done program design. This method is an attempt to 
obtain a solution from the problems of academic information system SMA Sanata 
Karya Langgur. 
       Academic information system created using the programming language Desktop 
and using Java. Information presented is information manage student data, teacher 
data, student presences, class division, scheduling lessons, input student exam score 
and print l 
Keywords: academic, Desktop, Academic information system. 
 
 
 
 
